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Resum del TFG 
Aquest treball descriu el procés de localització de la pàgina web de productivitat lliure i de codi obert Habitica de 
l’anglès al català. A tal efecte, se’n farà una localització parcial de la web utilitzant les vies de localització 
recomanades per la comunitat, com ara l’ús de la plataforma per a la localització col·laborativa Weblate. Per 
descriure el procés de localització que s’ha dut a terme, s’expliquen els recursos previs i el programari que s’ha 
utilitzat així com l’ús que s’ha fet de la memòria de traducció i del glossari. A més, també inclou una anàlisi dels 
problemes que s’han anat trobant durant aquest procés, tant els de traducció com els de localització. L’objectiu 
d’aquest treball és aprendre a treballar professionalment de manera col·lectiva per fomentar l’ús del català a la 
tecnologia. 
 
Este trabajo describe el proceso de localización de la página web de productividad libre y de código abierto Habitica 
del inglés al catalán. A tal efecto, se hará una localización parcial de la web usando las vías de localización 
recomendadas por la comunidad, como el uso de la plataforma para la localización colaborativa Weblate. Para 
describir el proceso de localización que se ha llevado a cabo se explican los recursos previos y el los programas que 
se han usado así como el uso que se ha hecho de la memoria de traducción y del glosario. Además, también incluye 
una análisis de los problemas que se han encontrado durante este proceso, tanto los de traducción como los de 
localización. El objetivo de este trabajo es aprender a trabajar profesionalmente de manera colectiva para fomentar 
el uso del catalán en la tecnología. 
 
This project describes the localization process of the open code productivity website Habitica from English to 
Catalan. In order to do this, a partial localization of the website will be carried out, using the tools recommended 
by the community, such as the use of the collaborative platform Weblate. To describe the localization process that 
has been done, there is an explanation of the previous resources and software that has been used, as well as the 
use of the translation memory and the glossary. Moreover, there is also an analysis of the problems that have been 
encountered during this development, both translation and localization problems. The main objective of this 
project is to learn how to work professionally and collectively to promote the use of Catalan in technology. 
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La necessitat de crear pàgines web o aplis de productivitat possiblement va sorgir de voler 
organitzar i mantenir en un sol lloc les llistes de tasques en paper per no oblidar fer-les. Durant 
els últims anys aquest tipus de pàgines han anat guanyant terreny i s’han incorporat a la vida 
diària de les persones, fins a tal punt que la majoria de telèfons mòbils ja porten una aplicació 
de productivitat incorporada de fàbrica. A mesura que s’han anat expandint les possibilitats 
de l’àmbit tecnològic, ha anat creixent la quantitat de pàgines web dedicades a l'organització 
de tasques o idees. El problema que alguns usuaris solen tenir amb aquestes pàgines és que 
generalment no presenten cap incentiu que encoratgi l’usuari a completar les tasques que ha 
d’assolir, sinó que depèn únicament de la seva pròpia voluntat. Aquesta manca de motivació 
porta a que cada vegada s’utilitzi menys la pàgina, amb el perill que caigui definitivament en 
l’oblit i no es realitzin les tasques. 
 
Un altre àmbit relacionat amb la tecnologia que ha anat guanyant importància és el dels 
videojocs. Sovint s’ha sentit dir que els videojocs són addictius com a qualitat negativa però, 
si es combinen amb altres tipus de programes, poden obrir noves possibilitats. Per això, 
sembla lògic crear una pàgina web que incorpori eines de productivitat i alhora es presenti 
com un videojoc. Aquesta mateixa idea la van tenir els creadors de la pàgina web Habitica. 
Així doncs, veient les possibilitats que pot oferir l’ús d’una pàgina de productivitat com 
aquesta, s’ha decidit fer-ne una localització per poder-la apropar a la cultura catalana i així fer 
que sigui atractiva per a més usuaris. 
 
En aquest treball es descriurà el procés de localització de la pàgina web Habitica i se’n farà 
una localització parcial de l’anglès al català, en un ambient de localització col·lectiva. 
S’exploraran també les vies de localització recomanades per la comunitat i es posarà en 
pràctica els coneixements adquirits durant els estudis de traducció. Així mateix, es farà una 
anàlisi dels problemes de traducció i de localització més comuns que s’hagin pogut trobar 
durant tot el procés de localització de la pàgina web. 
  
